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Tane- rnk, taná.rjelöltek 
~~ler.éz feladatok előtt 
e_nc4enki a jó javaslatokból, e3zr e,v e i; e-- 1982  , ~ z n  megjelent a leg uj abb IV.-es = s
i e lb7, Hanem  jr_irFLv A O - i6 =, ~ y✓  nn Ú gimnaziumi történelemtankönyv, szerzője  
+7 l oJ lényt r iII ti ett 4l észre. Neveze- Jr-férne Szirtes A;ota, Pr. Szabolcs Ottó, J_ .~ 	 ~~ lr vr • + 7 P i ~ -''' jSt7 ~ t. - r ~ + 	hogy 	, 	, ;,:sen. a~ ,:..e ~1.:,., 	_~~ e__mi.l_ ~ ':, r~ o 	az CPI munkatársa 1983, február 18-án a 
itt nela  
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Magyar ienzetbén megjelent cikke  ben a re- 
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0JpCZiC~ O , hanc:  C Yálló akarat a lapj án 	lo negyedikes gimnazista tankönyv is pel- 
LLo /csak ilyen leheti/ együttalkotási damutato Lőcszeressegel tudta megoldani. 
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and6k: i,z -- m1-n ,=1oraag - . 1,,gl e ~:c- Szabolcs Ottó objektivitásában, táygyisme-
'= 1:_ 	-nak ~ : 	, ~ ' re téb ~'::?. sem okom, sem jogom nincs két .el- 
^~;.~ tii.ii s {;a b j fi e • ~ -- ~ c. -- A dokumentum kevésbé, , .. 	 _ ~ " •~ 	 , 	k.: ~~ni.., ~:~.r~n~.il is x e a 	hiszen a IV .-e s 
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Eztatán a c~;~,=..ekv  ,~ son ,~. sc ; r .  A Dél., 	„ 	könyv • 	 ~TFn ~'o a.~ .yv e;-,y részletét, a fasizmus , 	 ~ 




















ti ~=6korszs~ 	 , nem pacig ~:furK 	bTMutatri
L~ pt /erYvLt@h• Cr.'' r ~geroJiv ieJ i a Jim-	
~ z n°g pusztán szcrzé- szerkesztői f i- 
bo r sz:'_~,x ;r s'_-z ` t abban, hogy _lu ;
^
l` g;e;_rt ltns4;n:k tün± számomra, hagy a
-c:=:: 	 L ~ . n±lcaGiC  e1kEsve• ile ~t a re- 
form /_,, 1 ,..63ü 0br`í' :,g6v,G/ =7-JV :lC)1y k.l.r
a
ial_n- 
ve zcs ~: . . _.t'(-a~L~ , T ~i;l ~In;~ :i 1 -v:. a ~~ zF)sc?d.1 . c01- 
ségességn s a co'-:amer.tu^a inkább r_agas el-
vekről folytatott elmefu± -',a.tásokra  
v:irál•:,u Tetszés szer:i.nt c,_ -oegethetett  
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tankönyv 24. oldalán ~'ji.~lius 4-i tüntetés ré ~ e_~?TáyJtt° felirattal megjelenő kép  
oldalon ismét felbukkan, ekkor már 1:127v :za.:y o')b formáturr. oan "Munkástünte-
tés két kommunista temetésén. akikot .. ráci L 	 aláirással.  
De a?, már semmiképpen sem lenet; véletlen, hagy az 192o -as évekről szólva a tankönyv  
ugyan megemliti, hogy a Német Kommunista Párt 1925-ban °'a. szocialista forradalom  
kierőszalolásira° töreke3^tt• /35., 1./, de 1./ nem ernl iti rneU , hogy ez már a második 
ilyen 47 kisérletY' volt. Az első az un. 	132I-ben zajlott le, Kun 
Bála, a Kommunista 	~ ~.á ~_é megbizo tt ja iYclr_yitásávo.l. A kalandor ' akciót I,e-  
nIr élesen birálta. Ez is eg`1i'L oka volt annak, h,,'' ~ 	 T7r 	' 	ve- 
zetői 	
/ 1923-ban az T ~,.LP ~ ak.~ori r
csak habozva, félénken fogtak -ajwbb k1_sárlei.:'akbe, a ;.r)rr±l:ter.zzen belül .is É-  
les viták folytak a németországi helyzet megitéJ.é se kérdésében, az TIKP vezetői tul-  , 	, 	, 	, 	1 ^ 	r. ..L , 	r _ , , 	r7 ~ 	egy ,- ,r ~ 1 _ 	, 	, kezdt ék  
~ • tömegmozgalmakat, stb. -  
A taizkci~.ryv 35, oldalán a következőket ;alá -l.̀j'J_Y1 t°A német szociáldemokrácia op-  
=  or ;;;nizmu ..sa magyarázta a Kominternben «. 2o-es években kialakult árnyalatlan. néze- 
tet, :nely a forrac'.almi munkásmozgalom legfő:b ellonségét a reformista szociéldemok-  
rá ciában jelölte ir:e _;.: C ° !\ehLZ helyzetbe kerülnek a tanárok, tanárjelöltek, r~a gi m.-  
aáz::_urlli tanitván .yalk rákérdeznek ozekre a sorol_ra. A tankönyv állatása ugyanis egé-  
szen ogyszerüen pontatlan, félrevezető, végteler,ül lenrgyszerüsiti a két vi.léghábo-  
ru. közötti munkásmozgalom rendkivül bonyolult prorlakörét. Szét scrl ejt arról,  
hogy 1917--1922 között a kcrrmun .:i.s ~~~ a r,oz ~ga.lorabaY~. ~~~1 . _ Gl ~sze.•rto álta.lG.nos volt a meg-. „ .. 	, 	, , 	 , 	~ 	 „' 	 , gyozodes, hogy a i  ermanen: prol ~: c:x ~,s lag io ~~ .ra ..l.a.loia 1~orszalia. megkezdődött. TJeninek  
Európa-szertc. várták-yemé1ték-cPgl.tet -~4k a) -r•olet ~ rf:a_rradalmak kirobbanását. Dbbeel  
az eszmekörben élve logikus, hogy 	olyan r,rC  ~;, /ner:iosa?_ a s7ociáldemokrácidt I ;' 
te ~.^mészet::s ellc -afel.üknel_, ellenségüknek tekir.tc:l -to'1, am .;ly ^ezn fogadta el igaznak  
ezt a perspektivát. A .iCor2i nteJ"iib'-'n a 2o-a,s 6'•v"e:_ioeYi csak ,.assail, fol.oZa.Osar alakult  
ki az élesen szociáldemokrácia-ellenes "árr_y  .latlay1 nézet", ar .nyi.ra lassan, hogy  
csak a KI VI . i:ongrosCz,Llsa /2.928j . Ütán vélt hierc^,t ~-. !o s 7..rányvonal1a ; addig :•bb or-
szágban is ,a szocal•lstá?L ás a k:ori_.munist=z.:r - Jőr:!<::éV t képesek voltak együttmür-ödni,  
éles 
	. vitáik ellenére  
De a n'reforrri°i-tankönyv m5dszere a ma,g-:, i elj eor," gc; ►: en s'A. fasizmus uralomra . ju;,á . -• 
sa TTémetországbanti 4 c. ie jezetbei-. 	MaL. /::`' -67. l./. Ez a hat Oldr.̀._:. is, 
mint az egész könyv, gazdagon statisztikákkal, képek- 
kel, eredeti idézctekkel operál.IJ ré ,,z. 1^z csr, -: ~'~ 1950 -es évek elejére r~ .y?.~ló „ 	, _ 	, , --, 	-. 	~ 	 . 	. 	 , . 	 , 	, 	 „ eszmei gyökerekkel re~!del .kezo F: ~~~~ rnlc.~ e° -c, ~:ö_~ Y:~_in ~au. ~.va a '._l~.,c ~_1~ iil~; ~gerosödasenel- fő 
okát a tankönyv abbar. vÉ °. ~_ i1i° t.a:; ,..1_i , hetg4j a l,c:..zdaSág1_ viiágválság a 'fejlett tő-
késországok közül leginél yebbe _-_" T16ic_etorsnáEot érLr..+ette ; a ° 4rnum:ásság elégedetlen  
volt a szociáldemokraták óvatos politikájával, s ez r?.övclto- a komr~u.ái1esté.k nép:ryzc;-  
?'iiségét"° /JJ. i„/, Az e sorol: moll!'t található táblázat E].(a.ata .= ni rtha. alá is tá-
masztanák az álli ti st : 1928-ban a Ki? 3,23 r:, .il1 'ió, a::, SzDP 9,15 uillió szavazatot  
szer,zett -, 193 2 nove:.nberében a - kommunistákra arál° 5,97 .a_llió a.l-., a czeciáldeokra .-- - 
tékr.a, már csak 7,23 rAllióan a -,<va st•ak. D,> a fenn k -é ± a .daep:4.1 összeveté se 1°.tá_, A  
kÖzZpisko_i_ai t..,_1áI'ne.k kino:; 	 r.Ft, é1E:Ssze?i?Ll tanitVányaf_- közül  









rGcia óvatos pclltikajaval, 	miért s ~~ vt7:>tt több m_:i 	z :_imúben 
 
na.gy).par1., szervezett munkás még 19 3 2 'r:;só őszén :.s a ezociá:i:dorLoiLrata . pártra. 
A másik 	:i1ClyozoZ`int :'a m:"rséltel.t, Un- középrétegek befolyása és tekin- 
télye j eler.~ ős.?:n c: ökkc nt ; zn•..qce'ősödött '7i;:zon-. .) i:r.1.iká.- aozgalcm" ,'uo . / viszont  
tankönyv saját táblázatának ada.'5ai sem igazolje: k. F!;.resa Lontásba.n, ;melyba noel 
derül ki, hóg;:; a -majd egy tucat polr' jr_'_ S; nacionalista, l::atoll kus, stb. pir. t közüL  
melyek rrmcrzsoládtak föl 192.8 és 1932 kö :. öt ? ._.r;l; e: tartották ii.nguat és  rL.:~ lyel~ 
erős ödtel meg, de a tankönyv 	a ° A l,nn •1 	~ 	 .,zava,za tai;  . 
Ebből kiderül, ho€;y ezek a  párto;{ 1928-hoz 	csak 1 , 72 in_~ :
1
_~'_ió szavazatot :re ~ . 
még 	r 1 	i I , 	~ C' C' ~ . - 	 ~ ~_ ' 	 Z 	1 	mig 	 ' T szitettek ; de 1952-ben meg r i_.t3_'_ ~ , lo r~_ _1.i.`: ~. ~~ .a.°; ~_~~;a~ aoor?zk ro:_.': , ~, a náci p ~:r.. 
ugyanezen idő alatt o,81 miilicr61 =1 . a 7o rzi_1=t_i.cra n:c' ve?. te szavazóinak számát. l a. 
matematika-tagozatos IV.-es gi ~.~~.~lazistakn?k e,,-, a  táblázatot töNténele:nósán  
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beadni", a tanár nehéz helyzetbén lesz. 
ível a tankönyv nem beszél arról, hogy  
"4 legnagyobb polgári párton 91 kivül 
milyen nem-munkáspártok voltak Német-
rszágban, valamint arról seren, hogy az  
n. első szavazók milliói jelentek meg  
bben az időszakban az urnáknál, igen  
3.0 zavarba hozza a tankönyvet forgató- 
De a 63. lapon közölt táblázat adatai 
:11entmondanak a 65. lapon.lmközölt álli# .  
;,snak is, amely szerint: "Az 1932-es  
Zoi-emberi választásokon azonban az NSDAP  
~ tmnillió szavazatot vesztett, miközben 
1nunkáspártokra leadott szavazatok szá- 
ic kb. ugyanennyivel . nőtt. A finánctőke,  
ho•y ezt á tendenciát megállitsa, gyor-
san hatalomra .segitette a nácikat." A  
tankönyv saját adatai szerint ugyanis a  
"munkáspártok" közül az SzDP ekkor mintegy  
Goo 000 szavazatot Veszitett; a Kp viszont 
c >.ak körülbelül ugyanennyit nyert, az  i- 
gazi szavazatnöveke 6 s a "polgári pártok-
bál" következett be, ezek 8,41 millióról  
lo millióra növelték szavazataik számát.  
A tankönyv szerint "A német ,'in .nc-
tőke azért támogatta a náci partot, hogy  
Fegitségével megakadályozzon eg1 esetle-
ges baloldali fordalatot." Miután az  
SzDP-ről eddig a tankönyvből .csak az de-
rült ki, hogy oppo-?tunista, mégalkuvó 
7)árt, természetesen kizárólag az NKP rna- 
Iker- ntérju 
Már régen meg szerettem volna tőled 
kérdezni: te tulajdonképpen mit ke-
resel itt, hol csak Madarak járnak? 
Mert azt ne mondd, hogy te ,is A szin-
házat keresed, azt meg végképpen sze-
mélyre szóló sértésnek venném, már meg  
bocsáss, ha azt állítanád; hogy el is 
hiszed, hogy megtalálod...  
Bocsáss meg y hogy szavadba vágok, 
de ha meg nem sértelek, éppen azt 
keresem, amit te már elfelejtéttél 
keresni, amit szem (3lől veszitéttél o :L 
szín ha látnád még állitólagos célo-
dat , tudnád azt' is, hogy ez a dolog  
nem kiván, sőt nem tür semmiféle ki-
eaé.titást.:. 	 . 
Dt.nog Jnem: megkö ételi a kisajáti-
tást, hogy óvjuk azoktól, akik az 
el_Dusztitására törnek! Es rólad még  
nem tudhatom, hogy érte vagy ellene...  
Látod, erre mondtam, hogy' nem hiszel!  
Ez nem hit kérdése. 
Fát minek a kérdése? A tudásé? A sze•"  
reng séé?  
A tekinteté! Ne akard az egyeteme,-  
• set ké ívállra fektetni ! . Ne hidd, 
hogy 'egy pillanat, és kész az idő  
egésze", mert nem biztos, hogyha  
lenne, az jó volna... elegünk van 
a világnagy ókulárékból, abból, hogy 
X bácsi rengő-ingó elméletére magún-
kat vagy másokat fanatizáljunk, hogy  
harcba szólítsunk, s hogy a harcban 
szépen haljunk... elég a cetekből, 
orrszarvukból és elefántokból! Ide  
nekem az Elet elei romikroszl pos  
képét, totál-analizist akarok! Mert 
minden gondolatunk mélyén "megnem--
gondolt gondolatot" sejtek... 
Jó. De annak mi a biztositéka, hogy 
amig az Analizis elkészül, a világ  
nem roskad magába?  
A: Magába azért roskadhat,. mert apáink  
is ugy építkeztek, ahogy te szeret-
nél! i 
3: ;i s valóban hihető, hogy az Analizis  
megmenti az Eletet?  
A: _gaz az egyetlen hihető, s igy tudha-
tó is. De miről beszélünk? Nem te  
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ad, mint a forradalom vezető ereje. Nem 
zeretnék azoknak a tanároknak a helyé-
len lenni,  akiktől majd a gimnáziumban 
iegkérdezik tanitványai: "Mennyire volt 
'orradalmi helyzet Németországban 1932 
régén, mert oa választási adatok szerint 
KP-re ekkor még mindig feleannyian . sza-
raztak, mint _a nácikra?!" 
De már a "német finánctőke támogatja 
litlert" c. r4gi -régi lemezzel is bajok 
;Tannak. A tankönyv 1931-et jelöli meg,  
5 
gig, hogy én voltam itt, te pedig 
• az vagy, aki később érkezett. te-
hát én kérdezek: hogyan képzelted, 
hogy.... . 
B: Ne játsszuk ezt, ez különben sem 
a Mi játékunk, - ez csak - a te játé-
kod lenne! Legyen nekem is ..szabad 
kérdeznem! 
A: Nem bánom... de akkor... arra na-
gyon vigyázz, hogy... és azt sem 
szabadna elfelejtenünk; hogy... 
hint az NSDAP és a finánctőke "szövetség-bár... 	 -• 
kötésének" időpontját. Figyelmes gimna- 	B: Tudod mit ? , En az előbb a hitedet 
zistáknak föltünhet, hogy 1928 és 193o 	. 	vontam kétségbe: ez hiba volt. 
között a nácik, ezek szerint még a finánc- 	Ezt visszavonom. Baromság volt. 
tőke segitsége nélkül /legalábbis a "szö- 	Es emlékeztetlek,. hogy ,te is va- 
vetség" megkötése előtt/ már o,81 millió- 	lahogy ezzel kezdted . ... Ezt :se' 
ról 6,4o millióra növelték szavazataik x játsszuk tovább, rendben? Játsszuk 
számát. A . nagytőke egy részét határozottan 	azt, hogy itt mindenki hisz, ős 
idegesitette. a nácik egy részének harsány, 	hogy mindenki ugyanabban... igen! 
antikapitalista demagógiája, más csoport- 	Hiszen elődeink éppen a hitvitá- 
'aik tartottak' attól, hogy a nácik hatalom- kon sorvasztották el hitüket! Mi 
-.jutása esetén esetleg polgárháboru tör- 	ne tegyük.z a te hitednek is 
het ki, stb., de differenciált elemzést elfogadható; nemde? 
ezen ..ponton sem kapunk. 	 A: Igazad van, erről ezentul nem be- 
A tankönyv egy másik állitása, mely 	szélünk. Akkor lássunk a dologhoz. 
szerint a "nácik antiszemitizmusa a zsi- Fog ez menni. 
dóság teljes kiirtását kívánta,"; téves: • 
i94o.,nyarán még Himmnler olyan tervet ,ter-, A és B egyszerre néz az órájára; pon-
jesztett Hitler elé, hogy az európai zsi- tósan öt perc mulya, gondolják egy- 
dókat pl. Madagaszkárra kéne telepiteni. 	szerre. Felállnak, elindulnak, egy- 
A'zsidóság tervszerü, módszeres fizikai 	szerre gondolják: Krisztusom, se- 
megsemmisitése csak 1941--42-ben kezdődik. gits, hogy ne hazudhassak, hogy ne 
A Mcin Kampf-ban, amelyből a tankönyv cél- tudjak hazudni, még ha muszáj is, és 
zatosan, szövegösszefüggéseiből kiragadva hát ugya nem muszáj, segits! 
idéz/forrásmegjelölés nélkül/, a zsidók 	Kibontják'szárnyaikat,. Felöltik a 
fizikai megsemmisi•téséről noncs szó. 	páncélt. Mikroszkópot ős boncasztalt 
De a legsulyosabb problémáim a 64. ol- egyelőre felejtenek. Igen, először is 
dalon található szöveggel vannak: "A fa- ' fele.niük kell majd... Azután röpül-
siszták megerőcsödéséhez sajnálatos módon ni fognak, ős megdicsőül és megtisz-
a német munkásmozgalom megosztottséga is tul a mélység. 
hozzájárult. Egyik párt sem ismerte föl • . 	Éppen készülődnek. Felkattintják 
időben az NSDAP fenyegető .veszélyét. A- az összes reflektort. Belebámulnak a 
mikor az NKP 1932-ben végül is akcióegy- Láthatatlanba, és mint akik pontosó.n 
_céget ajánlott a szociáldemokratáknak, és előre tudják a szöveget és a cim- 
ők azt elutasitották." 	 - zett összes gondolatát, szavalni •kez- 
A tankönyv egy szót sem ejt a Komin- 	dik: 
-ternben 1928 után eluralkodó hibás, dog-
matikus, szektás "sztálinista" irányvo-
nalról. Nem emliti, hogy itt nem egysze-
rűen a német KP, hanem az egész Komintern 
irányvesztéséről van szó. Pedig elegendő 
lett volna a gyönyörüszép, kék nyomdafes-
tékkol szedett idézetek közé beiktatni 
gondolat -j 1 1983/1 
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néhányat a Kommunista Internacionálé 
Válogatott Dokumentumai c. kötetből 
/Kossuth K. 1975./. E kötetből bőségesen 
lehetett volna idézni-olyan eredeti Ko-
mintern-dokumentumokat, amelyekből ki-
derül, hogy 1928 után a Fafejlett kapi-
talizmus országaiban" /Egyesült Államok, 
Németország, Anglia/ a "proletárdikta-
turára való közvetlen átmenetet' irá-
nyozták elő a kommunista pártok politi-
kai programjai /id. m. 315.1./; ez volt 
a.z. a korszak, amikor a ' szociáldernokrá-
ciát . "szociálfasizmusnak" minősitik 
/pl. id. m. 361,1./, amely vagy "nyilt 
fasiszta diktaturával fenyegeti a német 
munkásosztályt", már 1929-ben-/id. m. 
345.1./ vagy pedig már be is vezette 
azt. Logikus, hogy a Komintern még 1931 
tavaszán is abban jelölte meg a komrnu 
nisták fő feladatát Németországban is, . 
hogy "A forradalmi megmozdulások összes 
formáinak előkészitése és kiboi takozta-
,tása során a legelkeseredettebb, legkö- 
vetkezetesebb és sokoldalu harcra. van szükség a szociáldemokrata és reformista 
vezérek ellen, és ezzel egyidejűlég a legkitartóbb munkára a szociáldemokrata 
munkásoknak,. a reformista szakszervezetek tagjainak megnyerésére az alulról meg-
valósitott egységfront taktikája alapján. 79 /id. m. 384--385.1./. Az alulról meg- 
valósita,ndó egységfront-taktika képtelenségéről -- azt hiszem -- nem szükséges 
hosszasabban írni, 1935 után a Népfront éppen az 1921-- 1923-as lenini hagyómá-
nyokhoz visszanyulvaminden szinten rnegvalósitotta . az egységfrontot a kommunista 
és szocialista, szociáldemokrata pártok, szervezetek között, pl. Spanyolország-
. ban, Franciaországban, stb. 
A tankönyvben'nem találunk emlitést arról, hogy 1931 tavaszán a kommunista 
párt a poroszországi népszavazáson a nácikkal együtt próbálta megdönteni a helyi 
szociáldemokrata kormányt, annyi engedményt téve az osztályharcos s ,ellemnek, 
hogy a népszavazést, amelyet a nácik "barnának" hivtak, ők "vörösnek" nevezték 
el. Azt sem említi a tankönyv, hogy a Komintern Végrehajtó Bizottsága 1932 
augusztus--szeptemberében az NKP elé a "szocialista szovjet Németország" megte-
remtésének feladatát állította, amihez természetesen nemcsak a fasisztákat kel-
lett legyőzni és szétverni, hanem előbb a polgári demokratikus erőket is, ide-
értve a szociáldemokráciát is. 
Minderről a tankönyvben egy szó seri esik, viszont két eredeti idézet érzé-
kelteti, hogy a munkáspártok közül melyik pártnak mi is volt az-igazi politiká-
ja. • Ezekből az idézetekből kiderül, hogy a gyáva, aljas SzDP azt fontolgatja, . 
hogy talán érdemesebb volna hatalomra, engedni a nácikat, mig az NKP vezetője, 
Th.lmann erre azt mondja:. "Nem létezik nagyobb és szégyenletesebb árulás a tö-
megekkel szemben, mint ha azt akarják bebeszélni nekik, hógy a fasiszták ugyis 
- belebuknak a hatalomba, hagyni kell őket kormányozni. 1932. juliust 4 /64.1./..  
A tankönyvből nem derül ki, hogy a KP prop agandája, amely 1928 után egyre erő-
telj :sebben hangsulyozta, hogy a polgári demokrácia és a nyilt fasiszta, diktatu-
ra között "osztályszempontból' nincs semmi különbség, milyen romboló, bénító ha- 
. - tásu volt. A tankönyv szerzője nem emliti, hogy Trockijt, aki már 193o őszén, 
amikor az NKP még arról beszélt,- hogy a fasizmus elérté csucspontját,hamarosan 
essze fog omlani, szociálfasisztának, árulónak, .stb. nyilvánították a kommunis- 
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ták sajtójában, mert defenziv jellegü munkás-egységfrontot javasolt a fasiszták 
allen, nem "alulról", hanem a szociáldemokrata pártvezetőkkel is szövetségre 
lépve. 
tankönyv nem utal arra, hogy 1931 folyamán az NKP sajtójában, parlamenti 
képviselőinék beszédeiben egyre nyiltabban teret nyert az a nézet, hogy a fa-
sizmus ellenállhata;tianul növekszik, győzelme mindenféleképpen elkerülhetetlen. 
Ilyen körümények között a KP helyesebben teszi, hogy ahelyett hogy "vakon" harc- 
ba rohanna és megveretné magát, jobban tenné, ha időlegesen visszavonulna, és hagy-
ná, hogy a fasiszták megszerezzék a hatalmat, és lejárassák magukat. 1931. novem-
ber 29-én az NKP Központi Bizottsága .felhívást tett közzé az "Egyesült Vörös 
Frontról". Ebben az NKP KB azt hangsulyozza, hogy lehetetlen legyőzni a fasiz-
must, ha előbb nem győzik le a szociáldemokráciát. 49üsd a hozzád legközelebb eső 
baloldali szociáldemokratát!" -- volt ekkoriban a kommunista világmozgalomban a 
jelszó, logikusan; hiszen a baloldali "szocdem" képes a leginkább luegtéveszteni 
az egyszerü haladó embereket. Remmele, Ths,lmann ;;ellett az NKP egyik legfontosabb 
vezetője, Thá,lmann közvetlen munkatársa 1931. október 14-én a Reichstagban kije-
lentette: a fasiszták uralomra jutásá. egycsapásra r_Zeg fogja valósítani. a  prole-
tariátus egységfrontját,, amely "mindent el fog  söf .örni". Gondoljuk át ezt logi-
kusan /lehetőség szerint gimnáziumi tanitványainkkal közösen... /: tulajdonképpen 
minden erővel támogatni kénó minden haladó embernek Hitlerék hatalomra jutását, 
nagy ravaszan csapdát állitva a náciknak av kormányhatalom formájában. Amint a 
nácik beleesnek a csapdába, és legálisan átveszik a hadsereg, a rendőrség, a hi-
vatáli apparátus fölött az ellenőrzést, azonnal, agycsapásra megvalósul a mun-
kásegységfront. Remmele fentebb idézett beszédében kijelentetté:, "Ezek a fasisz-
ta urak nem rémitenek meg bennünket, hamarabb el fognak használódni, mint bárme-
lyik másik kormány? -- mert..: a pajirpénz inflációjával rnyofaorba döntik a mun-
kásosztályt, az föllázad, elsöpri a fasisztákat, stb: 
1931--32-ben az NKP vezetői többször nyilvánosan kimondták, kinyomtaták: "ifi 
vagyunk alolnap győztesei, többé már nem az a kérdés, hogy ki kit győz le, már 
csak egyetlen kérdés van, mikor fogjuk megdönteni a burzsoáziát?" 
Sajnos még hosszan lehetne sorolni a tankönyv többi részéből is a tárgyi té-
vedéseket, szándékos elhallgatásokat, elavult értékitéleteketó Nehéz helyzetbe 
kerül a a gimnáziumi tanár vagy tanárjelölt, aki ' a történelmi igazságnak megfe-
lelóan akarja tárgyát oktatni. Ez az "uj, reform=tankönyv" minden talmi csillo 
gésa ellenére, a képek, táblázatók, grafikonok ellenére, ebben nem segiti. A dog& 
imatikus történelemszemlélet rut lólába minduntala:r átszakitja az uj forma vé-
kony leplét, amellyel igazi lényegét takarni igyekszik. 
Dr. Karsai László 
